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Exciao, Sr. : 
Obedeciendo a l r e q u e r i m i e n t o que se ha s e r v i d o ha-
ce r V.E. a e s t e Banco para que mediante e l oport u n o examen que 
d e l a n t e p r o y e c t o de creación d e l Banco N a c i o n a l A g r a r i o h i c i e -
r a , e m i t a e l i n f o r m e que c o n s i d e r e c o n v e n i e n t e , tengo e l honor 
de e l e v a r a V.E. e l p r e s e n t e e s c r i t o en e l c u a l después de me-
d i t a d o e s t u d i o se exponen sus d i f e r e n t e s puntos de v i s t a a c e r -
ca de l a creación d e l mencionado E s t a b l e c i m i e n t o . 
Ante t o d o cuando de l a creación de un nuevo I n s t i t u -
t o de crédito se t r a t a hemos de pensar en l o s f i n e s que con 
e l l o se p e r s i g u e n su razón de ser p o r consecuencia, v a c i o que 
v i e n e a l l e n a r j en qué c o n d i c i o n e s de c o n v e n i e n c i a p a r a l a 
economía nacional» 
Se det e r m i n a n en l a base 2a d e l c i t a d o a n t e p r o y e c -
t o l o s f i n e s y medios d e l Banco y consideramos unos y o t r o s 
de t a l a m p l i t u d que pugnan con l o s que prudentemente podría 
e x i g i r una «Reforma A g r a r i a " a n u e s t r o j u i c i o , de i n c i e r t a 
e f i c a c i a y de d i f i c u l t a d e s de aplicación grandes en un p a i s 
c a r e n t e de c a t a s t r o p a r c e l a r i o g e n e r a l que p e i m i t a f i j a r , s i -
q u i e r a con algunas garantías de a c i e r t o , l a s in d e m n i z a c i o n e s 
de l o s prédios exp r o p i a d o s cuyo i n v e n t a r i o ha de f o r m u l a r e l 
I n s t i t u t o de Reforma A g r a r i a y que, p a r c e l a d o s mas t a r d e , han 
de c o n s t i t u i r teóricamente e l p a t r i m o n i o de l o s campesinos.Y 
decimos teóricamente por que en r e a l i d a d e l Estado p o r v i r t u d 
de d i c h a l e y no c o n v i e r t e a l o b r e r o d e l campo en p r o p i e t a r i o , 
s i n o que l a p r o p i e d a d pasará a l Estado e j e r c i e n d o éste e l do-
m i n i o d i r e c t o de aquélla y dejándola f u e r a d e l marco jurídico 
que l a haga útil desde e l punto de v i s t a económico. Por t a n t o , 
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o l b e n e f i c i a r i o d e l crádito carecería de s o l v e n c i a m a t e r i a l , n c 
tendría preparación p r o f e s i o n a l r e c o n o c i d a y quizás h a s t a des-
conociese e l deber m o r a l que contraía por e l hecho de hacerse 
cargo do l a t i e r r a . 
Sobre base muy i n c i e r t a tendría que a c t u a r en l a 
aplicación d e l crédito l a nueva Institución, creada a l amparo 
d e l Estado, con f a c u l t a d e s de t a l eavorgadura que no l a s r e g i s -
t r a n e n t i d a d e s análogas de o t r o s p a i s e s . 
Según l a l e y de r e f o r m a a g r a r i a se t r a t a de c r e a r 
e l nuevo Banco par a que actúe como i n s t r u m e n t o que habrá de 
f i n a n c i a r todos l o s problemas r e l a t i v o s a l a expropiación,asen-
t a m i e n t o de campesinos y adquisición de l o s medios n e c e s a r i o s 
para e l c u l t i v o y explotación de l a t i e r r a , e t c . , programa a 
n u e s t r o j u i c i o demasiado vasto o i m p r e c i s o . 
La función n a t u r a l de un Banco de t a l carácter de-
be s e r , en n u e s t r a opinión, e l oródito agrícola exclusivamen-
t e en todas sus formas, l o c u a l ya por sí s o l o constituiría 
un f i n b a s t a n t e c o m p l e j o , considerando excesivo todo cuanto 
rebaso e s t o s límites con p r o b a b l e p e r j u i c i o p a r a l o que debo 
c o n s t i t u i r su misión e s p e c i a l . 
Mas que l a creación, p r e c i s a m e n t e , de l a s Coopera-
t i v a s de producción transformación y v e n t a que debe c o r r e s p o n -
der a l a i n i c i a t i v a p r i v a d a p a r a que no tengan t a l e s o r g a n i s -
mos m a t i z o f i c i a l alguno, debe e l Banco A g r a r i o fomentar su 
d e s a r r o l l o , p r o p a g a r l a s , o f r e c e r l e s moldes a su creación y 
una vez que e x i s t a n , t u t e l a r l a s , i n s p e c c i o n a r l a s y a y u d a r l e s 
por medio d e l cródito en medida p r o p o r c i o n a d a a l a e f i c a c i a 
de su acción. En una p a l a b r a , f i n g e n e r a l d e l p r o y e c t a d o Ban-
co debería ser e l fomento de l a r i q u e z a agrícola por medio 
d e l cródito, concediendo e s p e c i a l atención a l a producción y 
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vente, c o o p e r a t i v a , e s t i m u l a n d o a l a vez l a constitución de man-
cómunidados do crédito como medio p a r a l a concesidn y d i f u c i d n 
d e l mismo, poro e s t a b l e c i e n d o de modo t a x a t i v o que toda opera-
ción r e a l i z a d a por t a l E s t a b l e c i m i e n t o habría de t e n e r como 
aplicación d i r e c t a un f i n agrícola, es d e c i r , que l a h i p o t e c a 
de una f i n c a riística, por ej e m p l o , no podría ser una operación 
p r o p i a d e l Banco s i l a suma o b t e n i d a por t a l p r o c e d i m i e n t o no 
era íntegramente a p l i c a d a a una f i n a l i d a d de a q u e l l a n a t u r a l e -
za. Con t a l m o t i v o deberían re c o n o c e r s e a l Banco f a c u l t a d e s de 
inspección amplias que l e p e r m i t i e r a n saber en t o d o momento s i 
l o s r e c u r s o s f a c i l i t a d o s en sus d i v e r s a s formas tenían l a a p l i -
cación i n d i c a d a , e v i t a n d o además con e l l o que e l nuevo Estable-
c i m i e n t o p u d i e r a i n v a d i r e s f e r a de acción de o t r o s Bancos, d e l 
H i p o t e c a r i o e s p e c i a l m e n t e . 
Se t r a t a en l a base X I d e l p r o y e c t o de creación de 
l a Códula h i p o t e c a r i a a nombre d e l p r o p i e t a r i o de l a t i e r r a por 
medio de una s o l i c i t u d a l R e g i s t r a d o r de l a Pro p i e d a d en l a 
c u a l se pedirá que se e x t i e n d a una inscripción de h i p o t e c a a 
su f a v o r y s i n limitación de p l a z o , por l a c a n t i d a d que l i b r e -
mente d e t e r m i n e . 
La n a t u r a l defensa que de su p r o p i a s e g u r i d a d habría 
de e j e r c e r e l Banco N a c i o n a l A g r a r i o haría i l u s o r i a l a e f i c a c i a 
de l a Códula h i p o t e c a r i a t a l y como se pretende c r e a r p er l a 
base X I d e l a n t e p r o y e c t o en cuestión, es d e c i r , a base de una 
inscripción s i n limitación de p l a z o p o r l a c a n t i d a d l i b r e m e n t e 
determinada p o r e l p r o p i e t a r i o , , s i n mas fundamento que un avan-
ce c a t a s t r a l i n c o m p l e t o y d e f e c t u o s o , que se r e a l i z a cén f i n e s 
f i s c a l e s que tampoco se l o g r a n . 
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Por o t r a p a r t e , no habiéndose t e n i d o en cuenta e l 
aspecto jurídico d e l c a t a s t r o , son numerosa- "as i n s c r i p c i o n e s 
de f i n c a s de menores, a nombre de sus padres o t u t o r e s , de mu-
j e r e s casadas a nombre de l o s maridos y de f i n c a s arrendadas 
a nombre d e l a r r e n d a t a r i o . Los t e r c e r o s a s i p e r j u d i c a d o s con-
seguirían a n u l a r t a l e s i n s c r i p c i o n e s s i n base y e l derecho r e a l 
de h i p o t e c a c o n s t i t u i d o sobre e l l a s . 
Para l o g r a r con l a creación de l a Ondula l a m o v i l i d a d 
d e l crédito t e r r i t o r i a l a que se a s p i r a , habrían de l l e n a r s e 
p o r l o menos l a s mínimas f o r m a l i d a d e s de l a legislación a u s t r a ^ 
l i a n a , d i c t a d a a l e f e c t o , acompañando a l o s títulos de p r o p i e -
dad c e r t i f i c a d o s de agrimensores d e l Estado, i n f o r m e s de aseso-
r e s jurídicos d e l mismo y publicación de e d i c t o s creando un 
fondo de s e g u r i d a d , expidiéndose l a Códula en nombre d e l E s t a -
do con su garantía y l l e v a n d o anexo un plano m a r g i n a l de l a 
f i n c a . 
En armenia con ósto, consideramos que l a f a c u l t a d 
a t r i b u i d a a l p r o y e c t a d o I n s t i t u t o de conceder créditos con ga-
rantía i n m o b i l i a r i a de f i n c a s rústicas r e p r e s e n t a d a por cédu-
l a s expedidas por l o s R e g i s t r o s de l a P r o p i e d a d en l a s c o n d i -
c i o n e s ya i n d i c a d a s a s i como l a do m p v i l i z a r e misiones de o b l i -
g a c i o n e s , bonos, títulos de todas c l a s e s , haciendo e x t e n s i v a 
t a l f a c u l t a d h a s t a l a s e n t i d a d e s l o c a l e s y comarcales, p u d i e r a 
dar l u g a r a que se creasen s i t u a c i o n e s de inflación ver d a d e r a -
mente p e r t u r b a d o r a s , no t a n so l o para l o s morcados bursátiles 
s i n o para l a economía en g e n e r a l , dado e l r i e s g o , ya apuntado, 
r e s p e c t o d e l p r i m e r caso, y en cuanto a l segundo porque nm 
siempre se hubiese dado a l o s fondos o b t e n i d o s mediante e l cré-
d i t o l a aplicación deseada y c o n v e n i e n t e . 
En relación con e s t a f i n a l i d a d , q u e l a conceptuamos 
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de i m p o r t a n c i a suma, l o s organismos i n t e r m e d i a r i o s e n t r e l o s 
u s u a r i o s d e l crédito y e l nuevo Banco, además de l a s Coopera-
t i v a s de Crédito, ( A s o c i a c i o n e s de f r a n c a n a t u r a l e z a autónoma, 
de carácter l o c a l ) se hace mención en e l a n t e p r o y e c t o de l a s 
llamadas Cajas comarcales, cuyo carácter no r e s u l t a claramen-
t e d e f i n i d o . En c i e r t o modo, parecen S u c u r s a l e s d e l p r o y e c t a -
do I n s t i t u t o , supuesto que su creación obedecerá a i n i c i a t i v a 
suya con o b j e t o , s i n duda, de f a c i l i t a r e l c o n t a c t o e n t r e e l 
organismo c e n t r a l y l o s a c r e d i t a d o s . Pero, p o r o t r a p a r t e , pa-
recen organismos autónomos con c a p i t a l p r o p i o y quizás también 
con r e s p o n s a b i l i d a d m a t e r i a l p r o p i a ante l a institucién c e n t r a l , 
p o r l a s operaciones que r e a l i c e n . A s i como l a s C o o p e r a t i v a s son 
u n i v e r s a l m e n t e consideradas como i n s t i t u c i o n e s e s e n c i a l e s para 
l a distribución d e l crédito agrícola por agrupar con responsa-
b i l i d a d s o l i d a r i a a l o s conocedores d i r e c t o s de l o s p r e s t a t a -
r i o s , nc se e n c u e n t r a analogía e x a c t a e n t r e l a s o r g a n i z a c i o n e s 
de crédito e x i s t e n t e s en o t r o s p a i s e s y l a s Cajas comarcales 
que e l a n t e p r o y e c t o e s t a b l e c e . E x i s t e n , por ejemplo, en Fran-
c i a Cajas r e g i o n a l e s r e c o n o c i d a s p o r l a l e y , pero t i e n e n su 
o r i g e n en e s t a b l e c i m i e n t o s de i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r creados a l 
amparo de a n t i g u a s l e y e s d i c t a d a s para promover e l crédito agrí-
c o l a mutuo y que mucbo después han s i d o englobadas en una orga-
nización g e n e r a l que t i e n e a su f r e n t e l a Caja n a c i o n a l d e l Cré-
d i t o Agrícola creada en 5 de agosto de 1920 m i e n t r a s que l a s 
Cajas r e g i o n a l e s habían i d o surgiendo por e l estímulo de una 
l e y que data de 1867, 
E l éxito d e l crédito agrícola suele depender en g r a n 
p a r t e de que sea d i s t r i b u i d o p o r e n t i d a d e s en c o n t a c t o con e l 
a g r i c u l t o r , conocedoras de l a s personas y de l a s necesidades 
de l a a g r i c u l t u r a en cada región y l o c a l i d a d , de modo que l a 
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e x i s t e n c i a de organismos i n t e r m e d i a r i o s , siempre que puedan 
c o l a b o r a r e f i c a z m e n t e a l a buena distribución d e l crédito,la 
consideramos de u t i l i d a d en t o d o caso. En este s e n t i d o , l a con-
servación y aprovechamiento de. l a s e n t i d a d e s de crédito agrí-
c o l a ya e x i s t e n t e s es de recomendar; pero l o que parece .dudo-
so es, que una vez c r i s t a l i z a d o e l crédito agrícola por l a c r e a -
ción d e l nuevo Banco, se h a l l e campo mas p r o p i c i o que antes pa-
r a e s t i m u l a r l a creación de e n t i d a d e s comarcales i n d e p e n d i e n t e s , 
allí donde ya no se h u b i e r e n creado. No parece p r o b a b l e que hu-
b i e r a c a p i t a l p r o p i c i o a i n v e r t i r s e en l a creación de esas en-
t i d a d e s comarcales mejor que en l a e n t i d a d c e n t r a l , y en ese 
caso, a q u e l l o s organismos no podrían ser de hecho mas que Sucur-
s a l e s d i s i m u l a d a s en l a s que no vemos u t i l i d a d a lguna, puesto 
que en u l t i m o r e s u l t a d o hsbrá que c o n t a r siempre con l a s Coope-
r a t i v a s o comunidades de l a b r a d o r e s que actuarán como e f i c a c e s 
i n t e r m e d i a r i o s d e l crédito l o c a l , y e l c o n t a c t o mas d i r e c t o con 
esas e n t i d a d e s l o puede asegurar una r e d de f i l i a l e s d e l orga-
nismo b a n e a r l o c e n t r a l , allí donde no se disponga de o t r o s a u x i -
l i o s s u f i c i e n t e s . 
En cuanto a l a forma de l o s préstamos encontramos 
que d e b i e r a d i s t i n g u i r s e expresamente l a s t r e s de crédito agrí-
c o l a , es d e c i r , a p l a z o c o r t o , medio y l a r g o , concretando r e s -
pecto de cada uno l a s formas, garantías y p l a z o s p e c u l i a r e s a s i 
como sus a p l i c a c i o n e s p r o p i a s , aunque algunas de aquéllas pue-
dan ser comunes, a f i n de que no pueda r e s u l t a r confusión e n t r e 
e l l a s . 
De l a redacción d e l penúltimo párrafo que comienza 
d i c i e n d o " d e n t r o de l o s c i t a d o s p l a z o s máximos >», parece 
I n d u c i r s e e l deseo de f i j a r l o s , pero es l o c i e r t o que en l o s 
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párrafos que preceden no se f i j a c o n c r e t a n e n t e ningún p l a z o 
máximo. 
La legislación que mas se ha cuidado de e s t a b l e c e r 
l a distinción e n t r e operaciones de crédito de explotación-y de 
cródito de me j o r a , ha s i d o l a i t a l i a n a . (Decretos de 29 de j u -
l i o de 1927 y 23 de enero de 1928). . 
•Desde luego, debe, en n u e s t r a opinión, e s t i m u l a r s e 
con p r e f e r e n c i a e l crédito c o l e c t i v o y en todo caso por media-
ción de l a s e n t i d a d e s autónomas, con l a s c u a l e s t a n s o l o d e b i e -
r a operar nómaimónte e l Banco, pues l a s operaciones r e a l i z a -
das d i r e c t a m e n t e resultarán en g e n e r a l muy a r r i e s g a d a s . Para ma-
y o r garantía en l a marcha d e l nuevo E s t a b l e c i m i e n t o , p u d i e r a su-
g e r i r s e e l sistema de l i m i t a r a un c i e r t o p o r c e n t a j e l a s opera-
c i o n e s d i r e c t a s , así como l a s de garantía p e r s o n a l no c o l e c t i -
vas o no avaladas p o r una e n t i d a d agrícola o b a n c a r i a * 
A l l l e g a r a l a base que t r a t a de »exenciones t r i b u -
t a r i a s y concesiones," tenemos que d e s t a c a r de manera n o t a b l e 
l o que se d i c e r e s p e c t o de l a p r o y e c t a d a concesión a l f u t u r o 
Banco N a c i o n a l A g r a r i o de un crédito en cuenta c o r r i e n t e i g u a l 
a l i m p o r t e d e l uno por c i e n t o de l a circulación f i d u c i a r i a a u t o -
r i z a d a , con l a garantí i de l a s d o t a c i o n e s que tenga que r e c i b i r 
d e l Estado, tomadas p o r su v a l o r nominal y do l o s e f e c t o s y docu-
mentos c o r r e s p o n d i e n t e s a operaciones do prestamos» 
Del examen y e s t u d i o a t e n t o de l a s d i s p o s i c i o n e s lega-
l e s p or l a s que e l Banco do España se r i g e , s i n g u l a r m e n t e de 
sus l e y e s orgánicas, se deduce con c l a r i d a d y e v i d e n c i a de l u z 
m e r i d i a n a l a i l e g a l i d a d de semejante concesión. 
En demostración do e s t a t e s i s se puede a l e g a r : 
a) Que l o s a u x i l i o s que e l Banco do España puede y debo p r e s t a r 
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a Ir. r g r i c u l t u r a n a c i o n a l están r e g u l a d o s y d e f i n i d o s en su l e y 
orgánica o sea l a de Ordenación b a n c a r i a v i g e n t e . En e f e c t o ; l a 
base 8a de e s t a l e y e s t a b l e c e a f a v o r d e l crédito agrícola que 
e l régimen de bonificación sobre l o s descuentos será a p l i c a d o 
por e l Banco de España a l a s Cajas r u r a l e s y S i n d i c a t o s agríco-
l a s c o n s t i t u i d o s o que en l o su c e s i v o se c o n s t i t u y a n a l amparo 
de l a l e y de 1906 y a l o s demás organismos p a r a e l d e s e n v o l v i -
m i e n t o d e l crédito agrícola croados por l e y e s e s p e c i a l e s que-
l e s o t o r g u e n este b e n e f i c i o siempre que l o s b e n e f i c i a r i o s se 
sometan a l a s normas que se e s t a b l e z c a n p a r a su constitución. 
f u n c i o n a m i e n t o y rágimen do sus op e r a c i o n e s . 
Dentro de este marco-y con a r r e g l o a t a l e s precep-
t o s se h a l l a e s t a b l e c i d o e l a u x i l i o que e l Banco puede conce-
der a l a s I n s t i t u c i o n e s croadas o que se créen para d e s e n v o l -
v e r e l crádito agrícola. E l l o s i n p e r j u i c i o de f a v o r e c e r y es-
t i m u l a r e l c r d d i t o a l o s a g r i c u l t o r e s i n d i v i d u a l e s , toda ves 
que e l mismo régimen de bonificación se concede a l a s o p e r a c i o -
nes que con e l Banco de España puedan r e a l i z a r , siempre que su 
i m p o r t e se d e s t i n e a i n t e n s i f i c a r l a producción mediante que 
l o s e f e c t o s sean descontados con l a f i r m a d e l p r o p i e t a r i o de 
l a t i e r r a y de un S i n d i c a t o agrícola de l a comarca, de un ban-
quero l o c a l o de o t r a f i r m a aceptada p o r e l Banco, 
"b) S i l a concesión p r o y e c t a d a está en oposición con l a base 8a 
de l a l e y orgánica d e l Banco de España como l o demuestra e l tex-
t o t r a n s c r i t o , también l o está con e l u l t i m o párrafo d e l apar-
tado d) de l a base 3a de l a misma l e y de Ordenación b a n c a r i a 0 
Se r e g u l a n en e s t a base l a s compensaciones que e l 
Es t a d o ha de r e c i b i r y l o s a n t i c i p o s a l Tesoro que e l Banco ha-
brá de h a c e r l e p o r l a prórroga d e l p r i v i l e g i o de emisión son 
ógtos: 12,-El a n t i c i p o s i n interós de l e s 150 m i l l o n e s que e l 
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Banco de España h i z o a l Tesoro en v i r t u d d e l artículo 42 de l a 
Ley de 14 de j u n i o de 1891. 22 La no e x i g l b i l i d a d h a s t a 31 de 
d i c i e m b r e de 1946 d e l préstamo de l o s 100 m i l l o n e s r e p r e s e n t a -
dos por pagarés procedentes de U l t r a m a r , 32 E l crédito y cuen-
t a de Tesorería elevado p o r l a Ley de S5 de noviembre de 1931 
a l 12 por 100 de l o s créditos anuales a u t o r i z a d o s d e l presupues-
t o de gas t o s d e l Estado cuando dichos créditos sean s u p e r i o r e s 
a 3.500 m i l l o n e s de p e s e t a s . 42 E l impuesto e s p e c i a l sobre l a 
c i f r a de b i l l e t e s en circulación creada p o r v i r t u d do l a misma 
l e y . 52 La gratr::dad de l o s s e r v i c i o s do Tesorería así en Espa-
ña como en e l e x t r a n j e r o . 
Fuera de e s t a s compensaciones y de e s t o s s e r v i c i o s 
a p a r t o de l a e x t r a o r d i n a r i a que se r e g u l a en e l apart a d o e) do 
l a baso 3a sobre participación en l o s b e n e f i c i o s d e l Banco, d i -
ce l a Ley de un modo t e r m i n a n t e que: "Todos l o s demás s e r v i c i o s 
permanentes u o c a s i o n a l e s que e l Brnco p r e s t e a l Estado serán 
r e g u l a d o s por convenios e s p e c i a l e s y devengarán l a retribución 
e s t a b l e c i d a en ellos». 
Con a r r e g l o a normas t a n c l a r a s , es de t o d a e v i d e n -
c i a que no puede e l Estado por p r o p i a a u t o r i d a d imponer a l Ban-
co de España l a a p e r t u r a y concesión de un crédito no menor de 
50 m i l l o n e s de p e s e t a s , que eso es e l uno por c i e n t o de l a c i r -
culación f i d u c i a r i a a u t o r i z a d a hoy, a f a v o r d e l p r o y e c t a d o Ban-
co N a c i o n a l A g r a r i o . 
Para que semejante crédito p u d i e r a s e r l e g a l habría 
de s e r , como es v i s t o , o b j e t o de un convenio con e l Banco de 
España y en e l c u a l habrían de p a c t a r s e sus c o n d i c i o n e s , sus 
garantías y su retribución. 
c) S i l a i l e g a l i d a d es m a n i f i e s t a por l a s razones expuestas,, 
no l o sería menos c o n s i d e r a d a desde o t r o punto de v i s t a l a im-
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p o s i b i l i d a d de su ooncesidn aun en e l supuesto de que e l Ban-
co se a l l a n a r a a e l l o . 
Nos r e f e r i m o s a que t a l crádito, aun siendo r e t r i b u i -
do no podría i n t e g r a r n i l a c a r t e r a de r e n t a n i l a c a r t e r a de/ope-
r a c i o n e s d e l Banco de España. 
Dice l a base 4a de l a Loy de Ordenación B a n c a r i a : " E l 
Banco de España no podrá aumentar su a c t u a l c a r t e r a de r e n t a , 
c o n s t i t u i d a p o r títulos de l a Deuda p e r p e t u a a l 4 por 100 i n t e -
r i o r ; a cciones de l a Compañía A r r e n d a t a r i a de Tabacos y accion e s 
d e l Banco de Estado de Marruecos y se l e a u t o r i z a a c o n s e r v a r l a 
en su a c t u a l estado, m i e n t r a s e l i m p o r t e de l a misma no exceda 
d e l 25 p o r 100 do l a suma que al c a n z a su c a r t e r a de operaciones 
c o m e r c i a l e s r e p r e s e n t a d a por l o s descuentos, pólizas de cuentas 
de cródito con garantía y pagarás de cródito g a r a n t i d o s con va-
l o r e s m o b i l i a r i o s . " 
Ahora b i e n s i d i c e l a l e y c u a l sea l a c a r t e r a de r e n -
t a y p o r que v a l o r e s y en que cuantía ha do e s t a r constituida,ló-
gicamente hay que i n f e r i r l a i m p o s i b i l i d a d de que a esa c a r t e r a 
se añada ningún o t r o v a l o r n i p o r su cuantía n i por su c l a s e . 
Adviértase que l a garantía d e l crédito habría de cons-
t i t u i r l a , según l a base 18 d e l p r o y e c t a d o Banco N a c i o n a l A g r a r i o , 
l a s a p o r t a c i o n e s d e l Estado por su v a l o r n o m i n a l . Estas a p o r t a c i o -
nes son l a i n i c i a l de 50 m i l l o n e s que, según l a base 3a, c o n s t i -
t u y e e l p r i m e r a p o r t e , e l núcleo d e l c a p i t a l d e l nuevo Banco,mas 
o t r o s c i n c u e n t a d i s t r i b u i d o s en ci n c o a n u a l i d a d e s , 
Pero c u a l q u i e r a que f u e s e e l convenio e s p e c i a l e s t a -
b l e c i d o en máritos a l a razón ante s apuntada, es de toda e v i d e n -
c i a que ese cródito c o n t r a e l Banco N a c i o n a l A g r a r i o no podría 
f i g u r a r en l a c a r t e r a de r e n t a d e l Banco do España, 
d) Menos aun podría ser i n c l u i d o en l a c a r t e r a c o m e r c i a l , p r r ser 
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condición e s t a t u t a r i a d e r i v a d a de l a l e y misma l a p o s i b i l i d a d 
de realización de e s t a c a r t e r a a noventa días focha -artículos 
10, 11 y 16 de l o s E s t a t u t o s aprobados por e l r e c i e n t e Decrete 
de 24 de mayo último-, transcripción de p r e c e p t o s t r a d i c i o n a l e s 
en n u e s t r o s E s t a t u t o s y Reglamentos que han r e g i d o en e l Banco 
de España. Ahora b i e n , como e l f u t u r o Banco N a c i o n a l A g r a r i o , s e -
gún l a base 2a d e l p r o y e c t o t i e n e e n t r e sus p r i n c i p a l e s f i n e s , e l 
de hacer próstomos a l a r g o p l a z o , s i l a garantía d e l cródito que 
t u v i e r a en e l de España fuese además de l a s d o t a c i o n e s d e l E s t a -
do a n t e s a l u d i d a s , l a s de l o s e f e c t o s y documentos correspondien-
t e s a l o s préstamos, sigúese como i n d e c l i n a b l e consecuencia l a 
i m p o s i b i l i d a d l e g a l de que t a l o s e f e c t o s descontados por p l a z o s 
s u p e r i o r e s a l o s noventa ñy . puedan i n t e g r a r l a c a r t e r a comer-
c i a l de n u e s t r o Banco, 
En resumen y como conclusión puede a f i r m a r s e que l a 
pr o y e c t a d a concesión a l f u t u r o Banco N a c i o n a l A g r a r i o , de un eró' 
d i t o e q u i v a l e n t e a l uno por c i e n t o do l a circulación f i d u c i a r i a 
a u t o r i z a d a , e s t a en a b i e r t a oposición con l o s p r e c e p t o s de l a 
l e y de Ordenación B a n c a r i a , según demuestran l o s t e x t o s t r a n s -
c r i t o s de l a misma.. 
Tcmbión por l o que r e s p e c t a a l órgano a d m i n i s t r a t i -
vo d e l p r o y e c t a d o I n s t i t u t o de Cródito, nos hemos do p e r m i t i r , 
l l a m a r l a atención sobro l a c i f r a do c i n c o ' m i l l o n e s de pesetas 
que será p r e c i s o s u s c r i b i r por l a s e n t i d a d e s p r i v a d a s c grupos 
do e n t i d a d e s de t a l - clase p a r a t e n o r derecho a formar p a r t e de 
l a Asamblea g e n e r a l . Consideramos e s t a e x i g e n c i a t a n desmedida 
que do p r e v a l e c e r equivaldría a que l a s d e c i s i o n e s do l a Asam-
b l e a quedaran en manos do l o s r e p r e s e n t a n t e s c o r p o r a t i v o s o de 
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organismos o f i c i a l e s , que se e s t a b l e c e n en niímero e x t r a o r d i n a -
r i o , con l o c u a l se daría a a q u e l l a un carácter marcadamente 
político y burocrático. Para que e l Banco, d e n t r o de su carác-
t e r o f i c i a l mantenga su independencia y a q u e l l a c o n t i n u i d a d de 
acción n e c e s a r i a a su buena marcha y a su crédito, l a Asamblea 
debe s e r ante todo una Asamblea de a c c i o n i s t a s , s i n p e r j u i c i o 
de que a e l l a se unan o t r a s r e p r e s e n t a c i o n e s , pero en medida que 
no p i e r d a n l o s a c c i o n i s t a s su p r e d o m i n i o ; a n u e s t r o j u i c i o e l 
Banco debe conservar siempre su p e r s o n a l i d a d como empresa p r i -
vada, aunque b a j o e l c o n t r o l d e l Estado, pero s i n que es t e se 
in m i s c u y a t a n t o , que su administración a d q u i e r a un carácter 
marcadamente político o e s t a t a l que p u d i e r a dar l u g a r a un acen-
tuado a l o j a m i e n t o d e l c a p i t a l p r i v a d o . 
Tambión l a constitución d e l Consejo de a d m i n i s t r a -
ción se r e s i e n t e de un e x c e s i v o p r e d o m i n i o de l a s r e p r e s e n t a -
c i o n e s o f i c i a l e s y< c o r p o r a t i v a s , en d e t r i m e n t o de l o s r e p r e -
s e n t a n t e s d e l c a p i t a l d e l p r o y e c t a d o E s t a b l e c i m i e n t o de cródi-
t o , s i b i e n r e s p e c t o d e l Banco de España p r e c i s o es reconocer 
que en e l a n t e p r o y e c t o que comentamos se l e hace o b j e t o de una 
c i e r t a preterición por cu a n t o no se propone l a designación d e l 
número de miembros que hubiesen de r e p r e s e n t a r l e d e n t r o d e l Con-
s e j o d e l Banco A g r a r i o , en l a medida que por e l importantísimo 
p a p e l que como Banco de emisión desempeña d e n t r o de l a economía 
n a c i o n a l , debe c o r r e s p o n d e r l e , 
Aun habiéndonos p r o p u e s t o no e n t r a r en e l d e t a l l e de 
l a s o p e r a c i o n e s d e l nuevo Banco en p r o y e c t o , consideramos con-
v e n i e n t e no s i l e n c i a r e l p e l i g r o que i m p l i c a p a r a l a s e n t i d a d e s 
p r i v a d a s l a exención de t o d a c l a s e de t r i b u t o s , como son l o s im-
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pueatos m u n i c i p a l e s , p r o v i n c i a l e s y r e g i o n a l e s , p r e s e n t e s y f u -
t u r o s , l o s de t i m b r e d e l Estado, Derechos r e a l e s , contribución 
de U t i l i d a d e s , e t c . , en a q u e l l a s operaciones c o n c e r t a d a s , ya con 
l a s Cajas comarcales, ya con l o s i n d i v i d u o s a i s l a d o s h a s t a un 
máximo de 25.000 pe s e t a s , exención que en n u e s t r o s e n t i r , e s t a -
b l e c e un señaladísimo t r a t o de f a v o r con d e t r i m e n t o d e l r a d i e 
de acción de l a Banca, máxime s i p o r d e s v i r t u a r s e en algunos 
casos l a r e c t a aplicación-que d e b i e r a t e n e r carácter p r e c e p t i -
vo- de l o s cráditos concedidos por e l nuevo I n s t i t u t o , l e s f o n -
dos o b t e n i d o s mediante operaciones no f u e r a n d e s t i n a d o s e x c l u -
sivamente a f i n a n c i a r l a producción agrícola y su mejor d i s t r i -
bución. 
S i n t e t i z a n d o n u e s t r o p a r e c e r r e s p e c t o de l a p r o y e c t a -
da creación d e l nuevo I n s t i t u t o de cródito, l o expresaremos en 
l o s s i g u i e n t e s términos: 
1 2 Q u e en e l supuesto de que se co n s i d e r a s e n e c e s a r i a l a c r e a -
ción d e l Banco N a c i o n a l A g r a r i o p r o y e c t a d o , estimamos su p r o g r a -
ma demasiado ámplio e i m p r e c i s o . 
2e.- Que se l e a t r i b u y e n algunas f u n c i o n e s que no son p r o p i a s 
de un I n s t i t u t o de t a l n a t u r a l e z a , dadas l a s formas de conce-
sión de l o s créditos, l a s garantías de l o s mismos, l a c a l i d a d 
de l o s p r e s t a t a r i o s y l a duración de l o s p l a z o s de l a s opera-
c i o n e s , c i r c u n s t a n c i a s que ac o n s e j a n e l d e s l i n d e de l o s campos 
en que deban a c t u a r l o s organismos que aún t e n d i e n d o a una f i n a -
l i d a d común, c u a l es l a de f a v o r e c e r e l d e s a r r o l l o de l a i n d u s -
t r i a agrícola, operan en d i s t i n t o r a d i o de acción. La p r o p i a 
c o m p l e j i d a d d e l problema a g r a r i o , t a n d i v e r s o d e n t r o de l a u n i -
dad n a c i o n a l , induce a a c o n s e j a r p r u d e n c i a , en l a adopción de 
un s i s t e m a c r e d i t i c i o de concepción y r a m i f i c a c i o n e s t a n a m p l i a s . 
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32.~ Les e x t r a o r d i n a r i o s p r i v i l e g i o s que en e l a n t e p r o y e c t o se 
conceden a l nuevo E s t a b l e c i m i e n t o lesionarían gravemente l o s i n -
t e r e s e s de l a Banca ya e x i s t e n t e , puesto que muchas de l a s ope-
r a c i o n e s que ásta v i e n e r e a l i z a n d o son dimanantes d e l crádito 
agrícola, y l a imprecisión d e l vastísimo programa d e l p r o y e c t a -
do Banco permitiría a este hacer o p e r a c i o n e s , algunas i m p r o p i a s 
de su f i n a l i d a d , con e v i d e n t e p e r j u i c i o p a r a l o s demás I n s t i t u -
t o s de crédito» 
42.- Las amplísimas f a c u l t a d e s que se l e conceden r e s p e c t o a 
emisión de bonos, o b l i g a c i o n e s y títulos de o t r a s c l a s e s , t a n t o 
i organismo c e n t r a l como a l a s Cajas comarcales, así como en 
cuanto a 1a concesión de créditos con garantía de cédulas expe-
d i d a s por l o s Ro-rl-stros de l a P r o p i e d a d a i n s t a n c i a de l o s p r o -
p i e t a r i o s de l a s t i e r r a ^ ^nte e l r i e s g o de que en e l p r i m e r ca-
so no siempre se dé a l o s fondos p o r e s t e medio obten i d o s l a 
aplicación d i r e c t a p a r a estímulo de l a producción y d i s t r i b u -
ción, y en e l segundo que l a s c a n t i d a d e s per que l a s f i n c a s es-
tén- h i p o t e c a d a s no guarden l a p r u d e n t e relación con e l verdade-
ro v a l o r de aquélla, p u d i e r a n c r e a r una inflación p e r t u r b a d o -
r a en to d a l a economía n a c i o n a l . 
5S.- Dadas l a s características de l a nueva Institución, hemos 
de p r e g u n t a r n o s s i l o s fondos procedentes d e l a h o r r e n a c i o n a l 
no habrían de quedar de algún modo v i n c u l a d o s a operaciones a 
l a r g o p l a z o , y siendo ésto así, s i e l Banco ofrecería en todo 
momento e l grado de l i q u i d e z i n d i s p e n s a b l e p a r a que e l pequeño 
a h o r r o no p e r d i e r a l a e l a s t i c i d a d que l e es n e c e s a r i a en sus 
movimientos, a t e n d i e n d o prontamente a l a s demandas de l o s impo-
ne n t e s , sobre todo en p e r i o d o s de c r i s i s económicas. 
62.- En cuanto a l a aportación que a l Banco de España se e x i g e , 
c l a r a m e n t e queda demostrado que t a l e x i g e n c i a está en a b i e r t a 
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pugna con l a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s v i g e n t e s que r e g u l a n e l f u n -
cionamiento de este Banoo emisor» 
7S#- s i b i e n no t r a t a m o s de poner s e r i o s r e p a r o s a l a i n i c i a t i v a 
de creación de un I n s t i t u t o de crédito para fomentar e l d e s a r r o -
l l o de l a r i q u e z a a g r a r i a n a c i o n a l , sí hemos de a d v e r t i r muy s i n -
ceramente que por e l carácter y m a t i c e s que segiín e l anteproyec-
t o ha de t e n e r , se c o r r e e l grave r i e s g o de que a l a c o r t a o a 
l a l a r g a , y probablemente en p l a z o mas b i e n c o r t o , se c o n v i e r t a 
l a e n t i d a d p r o y e c t a d a en un organismo o f i c i a l de costoso y com-
p l i c a d o engranaje a d m i n i s t r a t i v o burocrático, opuesto enteramen-
t e a su r e c t a f i n a l i d a d econdnica e i n t r o d u c i d o como un cuerpo 
extraño en e l si s t e m a c i r c u l a t o r i o básico de n u e s t r a r i q u e z a na-
c i o n a l 
Y a l dar termino a e s t e i n f o r m e que e l Banco de España 
considerándose muy honrado produce, a l ser r e q u e r i d o por V.E.,se 
p e r m i t e i n d i c a r con toda l e a l t a d que e l dinamismo f l u c t u a n t e de 
l a política en g e n e r a l , parécenos muy dañoso a l a e s t a b i l i d a d de 
l a dinámica serena que debe i n f o r m a r a l o s I n s t i t u t o s de crédito, 
cuando a q u e l se i n c r u s t a en ástos, de forma que l o s c o n v i e r t a en 
organismos político-burocráticos. 
Madr i d , 3 de J u l i o de 1933. 
BiiNCO DE ESPINA. 
E l Subgobamador, 
é 
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